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DO WHAT YOU CAN DO TODAY, 
DON’T  WAIT  ‘TILL TOMORROW






Di Atas Langit Masih Ada Langit. 
Tiada Guna Kesombongan Yang Engkau Perlihatkan
Karena Semua Yang Engkau Miliki Berasal Dari Allah dan Milik Allah
Dan Kesombongan Adalah Baju Allah
Maka Bersyukurlah Atas Karunianya
Dan Berbuat Baiklah Dengan Keikhlasan dan 






















Karya tulis ini kupersembahakan hanya untuk kedua orang tuaku yang telah memberiku segalanya, dukungan moril dan materil dan curahan kasih sayangnya yang tulus.
	Simbok, semoga kasih sayang dan lindungan Allah SWT selalu tercurah untukmu. Terimakasih atas segala kepercayaan yang diberikan kepadaku selama di Jogjakarta.















         Segala puji dan syukur dipanjatkan ke hadirat Allah SWT karena atas rahmat dan karunia-Nya, tugas akhir ini  dapat disusun dan diselesaikan. 
         Penyusunan tugas akhir ini diberi judul “REKAYASA APLIKASI MEDIA PLAYER MENGGUNAKAN DELPHI”, tugas akhir ini merupakan salah satu syarat akademik guna menyelesaikan studi jenjang Diploma-3 jurusan Manajemen Informatika minat studi Teknik Informatika, Sekolah Tinggi Manajemen Informatika dan Komputer AKAKOM  yogyakarta.
         Tidak sedikit bimbingan dan sumbangan dari berbagai pihak baik berupa pikiran maupun tenaga yang diberikan untuk kelancaran pembuatan tugas akhir ini. Maka sudah selayaknyalah  ucapan terimakasih tertuju kepada :
1.	Bapak Drs. G.P. Daliyo, Dipl. Comp., selaku Ketua Sekolah Tinggi Manajemen Informatika dan Komputer AKAKOM Yogyakarta. 
2.	Ir. M.Guntara, M.T., selaku Pembantu Ketua I (Puket I).
3.	Bapak Budi Sunarko, S.T., selaku Ketua Jurusan Manajemen Informatika, Sekolah Tinggi Manajemen Informatika dan Komputer AKAKOM Yogyakarta.
4.	Bapak Ir. Sudarmanto, M.T,  selaku Dosen Pembimbing Tugas Akhir.
5.	Bapak Ir.C. Sri Kuntjara, selaku dosen wali.
6.	Kedua orang tuaku yang sangat kusayangi yang telah memberiku segalanya.
7.	Mas To, Mas Yit, dan Mbak Darti atas dukungan yang diberikan.
8.	Heri, Aji, Doddy Mulyono, teman-teman TI D3 99, teman-teman kost Bima 77B serta semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu yang juga banyak membantu dalam pembuatan tugas akhir ini.
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